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Kajian ini adalah bertujuan untuk menilai perlaksanaan Modul Latihan 
Keusahawanan Inkubator di Institusi Pendidikan Teknikal iaitu KUiTTHO. Tiga 
objektif utama yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah untuk mengenai pasti sejauh 
mana pencapaian pelajar ko-kurikulum keusahawanan KUiTTHO setelah 
menggunakan Modul Latihan Keusahawanan Inkubator, melihat sejauh mana pelajar 
dapat mengaplikasikan catatan urusniaga harian dan penyata akaun penamat dalam 
situasi perniagaan sebenar yang dijalankan dan untuk mengetahui kecenderungan 
mereka untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan setelah mengikuti Program 
Latihan dan Keusahawanan Inkubator. Data telah di analisis dengan menggunakan 
kaedah kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan penggunaan ujian-t, min dan 
sisihan piawai. serta analisis rekod urusniaga yang disediakan oleh pelajar. Hasil 
analisis ujian-t ini telah mendapati bahawa pengetahuan, kefahaman dan kemahiran 
pelajar tentang pengurusan kewangan iaitu Perekodan Kedai Runcit semakin 
meningkat setelah menggunakan Modul Latihan Keusahawanan Inkubator. Hasil 
analisis rekod urusniaga pelajar pula mendapati bahawa pelajar telah dapat 
mengaplikasikan catatan urusniaga harian dan penyata akaun penamat dengan betul 
dan bersistematik serta memperolehi keuntungan dalam perniagaan yang mereka 
jalankan. Seterusnya, analisis menunjukkan bahawa Program Latihan dan 
Keusahawanan Inkubator anjuran KUiTTHO telah berjaya meningkatkan 
kecenderungan pelajar ko-kurikurilum keusahawanan KUiTTHO dari aspek minat, 
keyakinan, kebolehan dan semangat untuk menceburkan diri dalam bidane 
perniagaan apabila tamat belajar nanti. Hasil keseluruhan kajian ini telah mendapati 




The major aim of this research was to evaluate the implementation of 
Entrepreneurship Training Incubator Module at Technical Institute, namely 
KUiTTHO. There are three main objectives to be achieved in this research. The first 
objective was to identify KUiTTHO Entrepreneurship co-curriculum students 
performance after using the module. Secondly, it was to gauge student's capability 
to apply daily transaction and closing statement in actual business setting. The last 
objective was to discover student's tendency to involve in business field after 
attending the Entrepreneurship Incubator and Training Program. The method of 
gathering data were qualitative and quantitative which using t-test, mean, standard 
deviation and transaction record analysis which was prepared by students. The result 
from the t-test showed that knowledge, understanding and skills acquired by students 
about financial management (Perekodan Kedai Runcit) has increased after applying 
the Entrepreneurship Training Incubator Module. The analysis drawn from daily 
transaction record found that the students are able to apply daily transaction record 
and statement of account systematically and gain profit from their business. The 
analysis also showed that the Entrepreneurship Incubator and Training Program 
sponsored by KUiTTHO has been successful in attracting students currently enrol in 
KUiTTHO entrepreneurship co-curriculum from the aspects of interest, confidence, 
skills and good spirit to enter business world after completing their studies. The 
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Kemerosotan ekonomi yang bermula pada akhir 1997 telah memberi kesan 
yang mendalam kepada semua pihak terutama kepada individu yang terlibat dalam 
sektor perniagaan dan perdagangan. Menurut Abdul Halim (2000) dalam buku "Siri 
Ucapan Penting: Belanjawan 2001", menyatakan bahawa ekonomi negara telah 
diumumkan inengalami pemulihan yang membanggakan. Keluaran Dalam Negara 
Kasar (KDNK) telah meningkat daripada pengucupan 7.4% pada 1998 kepada 5.8% 
dalam tahun 1999 (Roslina, 2001). Keadaan ini telah memberi kelegaan di kalangan 
semua pihak terutama kepada mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan 
bidang perniagaan. 
Bagi usahawan di sektor industri kecil dan sederhana (IKS), suasana ekonomi 
pada alaf baru ini pastinya menjadi lebih mencabar. Usahawan alaf baru memikul 
lebih banyak tugas dan tanggungjawab, perlu mempunyai kebolehan luar biasa dalam 
memenuhi keperluan hidup masyarakat dan berupaya menangani cabaran alaf baru 
yang komplikated. Cabaran ini bukan sahaja merangkumi aspek keperluan fizikal 
yang boleh dipenuhi dan dipuaskan menurut keinginan masyarakat, malah 
merangkumi cabaran spritual dan mental dalam merentasi perubahan ekonomi yang 
sentiasa bergerak pantas. Cabaran yang harus ditempuh pada masa akan datang juga 
adalah lebih kompleks dan ini memerlukan seseorang usahawan menjadi lebih 
bersedia, berani dan kuat dari segi fizikal dan pemikiran mental (Saunah Zainon, 
2001). 
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Menyedari hakikat ini, usahawan alaf baru bukan saliaja perlu mempunyai 
kebolehan ataupun kemahiran diri malali perlu juga memiliki kompetensi atau 
ketrampilan diri (Saunali Zainon, 2001). Keperluan ini bertujuan memastikan wujud 
satu gabungan yang mantap dalam melaksanakan tugas dengan lebih sempuma dan 
penghasilan mutu keija yang boleh dibanggakan. Sulaiman Sajilan (1999), 
menyatakan bahawa kompetensi usahawan dapat dilihat melalui 13 ciri benkut iaitu 
inisiatif, melihat dan merebut peluang, kecekalan, mencari maklumat, menitik 
beratkan mutu keija yang tinggi, komitmen kepada perjanjian keija, membuat 
perancangan yang sistematik, kemahiran menyelesaikan masalah, keyakinan diri, 
ketegasan, kemampuan meyakinkan orang lain dan kemainpuan menggunakan 
strategi pengaruh. Menurut beliau lagi, kemaliiran ini perlu ada pada seseorang 
usahawan untuk berjaya dalam perniagaan. 
Menurut Mohd Rosli Mohamad (2000), negara membangun seperti Malaysia 
memerlukan usaliawan-usaliawan IKS bagi membantu negara dalam usaha untuk 
meningkatkan pertumbuhan keluaran negara, penciptaan peluang-peluang pekeijaan, 
memberikan sumbangan dalam usaha meningkatkan tabungan negara, 
mempercepatkan kadar pertumbuhan ekonomi melalui kutipan cukai syarikat, 
menjimatkan tukaran wang asing dan mewujudkan agihan pendapatan yang lebih 
baik kepada penduduk sekaligus mengurangkan jurang kemiskinan. 
Sehubungan dengan itu, usaha untuk terus melahirkan usahawan yang beijaya 
perlu terus dipergiatkan dengan memberi galakan melalui latihan dan pendidikan 
keusahawanan bagi membantu mereka menyediakan diri bagi menghadapi suasana 
perniagaan yang mencabar. Selain itu, latihan dan pendidikan juga dapat memberi 
pendedahan kepada para usahawan tentang selok-belok bidang perniagaan dan hal-
hal keusahawanan seperti yang dinyatakan oleh Howard Stevan (1995) seorangpakar 
pendidikan keusahawanan iaitu, 'Entrepreneurs are born and made' (Zaharuddin, 
1995). Ini bermakna latihan dan pendidikan amat diperlukan dalam mewujudkan 
usahawan yang berkaliber yang mana ia akan menyumbang ke arali pembangunan 
ekonomi negara. 
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1.2 Latar Beiakang Masalah 
Dr. Mahathir dalam ucapannya pada pembentangan satu kertas keija bertajuk 
"Malaysia - The Way Forward" telah menekankan matlamat untuk menjadikan 
Malaysia "...sebagai sebuah negara industri" dan "...pembentukan sebuah negara 
Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020...menurut acuan kita 
sendiri..." (Mahathir, 1991). Justeru itu, satu petunjuk ekonomi telah disediakan 
untuk membantu negara mencapai taraf negara perindustrian. Keluaran Negara 
Kasar (KNK) perlu ditingkatkan daripada RM115 bilion pada tahun 1990 kepada 
RM920 bilion pada tahun 2020 (merupakan satu peningkatan sebanyak lapan kali 
ganda). Pendapatan per kapita benar pula perlu bertambah sebanyak empat kali 
ganda, manakala ekonomi perlu tumbuh pada kadar purata sebanyak 7 peratus 
setahun (Mohd Rosli Mohamad, 2000). 
Seiring dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan status negara perindustrian 
menjelang tahun 2020, negara memerlukan lebih ramai rakyatnya melibatkan diri 
dalam aktiviti keusahawanan dan perniagaan yang boleh menampung pelbagai 
pennintaan bagi sebuah negara industri. Oleh itu, dalam usaha untuk memajukan 
sektor perindustrian dan melahirkan lebili ramai para usahawan di negara ini, negara 
begitu aktif menggerakkan jentera kerajaan untuk melatili dan menyediakan 
sebilangan signifikan sumber tenaganya, agar dapat bergiat dalam aktiviti 
keusahawanan dan perniagaan (Mahmood Nazar, 1996). 
Usaha kerajaan ini disokong oleh pelbagai program perniagaan dan 
keusahawanan anjuran pelbagai agensi seperti Kementerian Pembangunan 
Usahawan, Majlis Amanah Rakyat (MARA), Unit Perancang Ekonomi Negeri 
(UPEN), Pennodalan Usahawan Nasional Berhad (PUNB), Pusat Inkubator, Institut 
Usahawan Bumiputera (IUB), Taman Teknologi, Perbadanan Kemajuan Ekonomi 
Negeri (PKEN), Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) dan lain-lain 
lagi. Semua agensi yang diwujudkan ini bermatlamat untuk melahirkan usahawan-
usahawan yang berilmu, berkaliber, berketrampilan serta mempunyai ilmu 
pengurusan dan keusahawanan yang tinggi. Menerusi kursus-kursus yang dianjurkan 
oleh pelbagai agensi ini, diharapkan para usahawan atau calon peniaga memperolehi 
pengetahuan yang Iuas berkenaan dengan dunia perniagaan serta mampu untuk 
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mengendalikan perniagaan yang dijalankan dengan sempunia. Ini kerana, menurut 
Prof Madya Dr. Haji Razmi Chik selaku Ketua MEDEC, menyatakan bahawa bakal 
usahawan boleh dibentuk dan dibangunkan sekiranya mereka dibekalkan dengan 
ilmu pengetahuan, diterap ketrampilan, dimantapkan nilai dan sikap serta khidmat 
sokongan (Salaudin Ahmad, 2001). 
1.3 Penyataan Masalah 
Kehadiran ramai usaliawan-usaliawan baru, yang di antaranya sanggup 
melepaskan jawatan yang tinggi untuk teijun ke dunia perniagaan merupakan satu 
fenomena yang menggalakkan dan amat membanggakan. Tidak dinafikan 
sememangnya ramai daripada golongan belia di negara ini mempunyai minat 
ataupun keinginan untuk berniaga, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu yang 
mencukupi dalam mengurus dan mengendalikan perniagaan. Menurut Mat Hassan 
Esa (1996), setiap usahawan yang sedang beroperasi ataupun baru, harus 
mempertingkatkan kemaliiran diri dan menimba ilmu pengetahuan bagi 
mempertingkatkan lagi kualiti dan kuantiti pengeluaran barangan dan perkhidmatan 
mereka supaya boleh bersaing dalam pasaran yang kompetitif dan terbuka dalam 
mahupun luar negara. Dato Abdullali Omar, Timbalan Pengerusi KFC pula, telah 
menyatakan bahawa usahawan mesti melengkapkan diri dengan ilmu IT serta 
mampu menggunakan segala teknologi untuk mempromosikan perniagaan (Rahmali 
Saad, 2001). Ramai di antara para usahawan menganggap bahawa mereka telah 
pakar dan mahir mengenai bidang perniagaan. Padahal ilmu yang dimiliki itu masili 
cetek bagi menjalankan perniagaan yang berdaya maju. Ini disokong oleh Iskandar 
Abdullali (1991) yang menyatakan bahawa kemahiran pengurusan di kalangan 
pengusaha industri kecil masih di tahap yang rendah terutamanya dalam aspek 
pengurusan kewangan, maklumat dalam perniagaan, kualiti keluaran dan 
perkhidmatan dan juga aspek pemasaran. 
Selain itu, di dapati ramai usahawan yang gagal dalam perniagaan adalah 
disebabkan oleh kekurangan ilmu pengetahuan tentang pengurusan kewangan. 
Usahawan, tanpa mengira jenis dan saiz perniagaan yang dijalankan, sepatutnya 
mengetahui kesan sistem akaun yang lengkap terhadap perniagaan mereka. Sikap 
